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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Dungeon Tactics is a 2D, RPG and strategy videogame made for PC using C++. A number of four
different characters can be chosen and you will have to fight to other four enemies. It is a game
with a turn movement system that uses a pathfinding algorithm, the A-star that is an heuristics
based algorithm. The enemies on this game find the shortest path to your character. When they
catch you, the game goes to an also turn based battle system. The goal of this game is to get out
of the dungeon alive. If you ran out of health points, you die and have to restart again.
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